színmű 3 felvonásban - írta Georges Thurner - fordította Szini Gyula by unknown
Y Y  1 f  1 Földszint, és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá i H P i V Í Í  V Ü  M  * Páholy 12 korona. II. em elet páholy 6 kor. Támlásszók I -  Vll-ik sorig  2 ko . 1  i .  fikér. 
J L L v X  f  C l l  U :I l .  V i l i— X IF ig  2 k o r  XI ! XV I-ig 1 kor. 6“ fillér. Krkélyu és 1 kor. 20 fill. Álló­
hely (emeleti) 80 fill. Diák jegy Jem ele  i) 60 fill. Karzat-jegy fO fill., vasár- és ünnep napon 60 fill G yerm ek 
jegy 10 éven aluli gyerm ekek  részére  60 fill.
Előkészületben:
Buridán szamara vigj. 
Hanka. szinmü.
Falusi idill. Életkép. 
Tüskerózsa O p-rette .  
IglÓi diákok. Operette.
Újdonságok.P ó n z tá rn y  itá s  d .  e. 9  -  12. óráig és d ,  u .  3  S o rá ig 1. E s t i  p én z tá rn y itá s  o 2 órakor.
F érfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban,
Reprisek :
Bajusz O pere tte .
Nők harcza. Vígjáték.
Varázskeringő Operette  
Koldus diák. operette .kezdete -  j2 óralsor.
Folyó szám 5. Holnap, vasárnap október hó 31-én: Kisbérlet 5 szám.
Délután 3 órákkor m érsékelt helyárakkaL
János vitéz.
Daljáték 3 felvonásban.
Üedreezen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1909
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7 ‘|2 órákkor rendes helyárakkaL
DOLLÁRKIRÁLYNí;.
Nagy operett© 3 felvonásban.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
Folyó szám 28. ( C )  bér]et 9 r/&m
Debreczen, 1909. évi október hó 30-án szombaton:
Újdonság! @ 8 ^  Itt harmadszor! Újdonság!
Színmű 3 íelv násban. I r ta :  Georges Thurner. F o rd í to t ta :  Szirti Gyula.
Rendező : Ferenczy. Személyek:
Ré.-isné —  -
Lionel 
Eugénie
Henrie tté ,  leánya —  
s Andrea, Lionel neje —
Jaqueline  — —  —
Brezin b an k á r  —  —  —
Lám bér r. — —  —  — —
Lam bertnó  — — — —
C outrier  Orzán —  — —
A m élie , neie — —  —  —
D’Ollanva né —  —  —
T ö r t é n i k  ma,  az I. és III
— — —  Gerő Ida.
— ' — — Mártonffi R.
— — — > Lugosi Béla.
_  — —  Püspöki R.
_  _  —  Gyöngyi Jolán.
— ~ —  Báthori Mária.
„  —  Kemény Lajos.
— —  Ligeti L a p s .
— — Huzella I rén
—  — Gyöngyi Izsó
— — —  Szilágyi Berta.
__ — —  H ahnel A rauka.
felvonás Saint Germainbeu, Paris me
Lilas Suzetíe  — —
Yaluche — - —








Groom — —  —
a Passe P a tau t  
m unkatársa i
Erdélyi Lili. 










ett,  a II f- lvonás Párisban, a Passe P a r tou  ezei ke:-z t< t égf  b< n.
